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Élisabeth Allès (1952-2012)
Notre estimée collègue Élisabeth Allès est décédée tôt dans la nuit du 1er janvier 2012. Élisabeth était une amiede longue date du CEFC et de Perspectives chinoises. Elle a été chercheur CNRS au centre pendant deux ans, de2002 à 2004, et membre du comité éditorial de la revue à laquelle elle a régulièrement contribué. Plus récemment,
elle a coédité le dossier spécial « L’impasse au Tibet » en 2009.
Elle était anthropologue et spécialiste de l’islam en Chine et en Asie centrale, et en particulier des Dounganes, ces com-
munautés chinoises d’Asie centrale, constituées essentiellement de Hui parlant une variante du dialecte du Gansu. J’ai en-
tendu parler pour la première fois de ces communautés grâce une communication qu'elle a présentée à une conférence
du CEFC à Almaty en juin 2008. Je me souviens aussi de la générosité avec laquelle elle m'a mis en contact à cette occasion
avec des écrivains et des intellectuels chinois musulmans. Elle a publié deux articles importants dans Perspectives chinoises sur ses sujets de
recherche, l’un sur les Dounganes, « Les Dounganes et la cérémonie du mariage » en 1999, et l’autre sur l’éducation, « L'enseignement confessionnel
musulman en Chine » en 2003. De nombreux articles publiés dans d’autres revues scientifiques sont disponibles à partir de sa page personnelle sur
le site Persée (lien ci-dessous). Dernièrement, elle exerçait les responsabilités de directrice du Centre d'études sur la Chine moderne et contemporaine
(EHESS-CNRS) à Paris.
Élisabeth était également engagée dans la défense des droits de l’homme, en particulier des immigrés de Wenzhou en France, ainsi que l’ont
rappelé notre collègue Jean-Philippe Béja dans son hommage et la Ligue des droits de l’homme (voir les liens).
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Hommage
w « Notes sur un rituel funéraire musulman en Chine du Nord-Est »,
La transmission du savoir dans le monde musulman périphérique,
Lettre d’information, CNRS/EHESS, n° 11, Paris, mars 1991, p. 1-8.
w « L’islam chinois : femmes ahong », Études orientales (Islam en Chine :
réalités et perspectives), Paris, vol. 1, n° 13/14,1994, p.163-167.
w « Une organisation de l’islam au féminin : le personnel des mos-
quées féminines en Chine », La transmission du savoir dans le
monde musulman périphérique, Lettre d’information, CNRS/EHESS,
n° 14, Paris, juin 1994, p. 1-12.
w « Le mariage chez les Dounganes en Asie centrale : stratégies fé-
minines et espaces de négociation », La lettre d’Asie centrale, n° 3,
Paris, printemps 1995, p. 13-14.
w « Stratégie économique chinoise en Asie centrale et nationalismes
minoritaires au Xinjiang », Hérodote, n° 84, 1997, p.201-216.
w « Des mosquées féminines en Chine : mémoire et oubli », in N.
Grandin et M. Gaborieau (dir.), Madrasa. La transmission du savoir
dans le monde musulman, Éd. Arguments, 1997, p. 389-393.
w « Des oulémas femmes : le cas des mosquées féminines en Chine »,
Revue d’études du monde musulman méditerranéen, n° 85-86, Edi-
sud, 1999, p. 215-236.
w « Les Dounganes et la cérémonie du mariage : un exemple d’iden-
tités multiples », Perspectives chinoises, n° 56, 1999, p. 62-69.
w « Une autre façon d’être chinois ou le cas des Hui », Hérodote,
n° 96, 2000, p. 117-129.
w « L’islam chinois, unité et fragmentation », en collaboration avec
L. Cherif, C. H. Halfon, Archives en sciences sociales des religions,
n° 115, 2001, p. 15-47 (traduction en anglais in Religion, State and
Society, vol. 31, n° 1, 2003, p. 7-35).
w « Quelles normes pour les Chinois musulmans (hui) ?  », in « La
coutume et la norme en Chine et au Japon », Extrême-Orient, Ex-
trême-Occident, n° 23, 2001, p. 53-61.
w « Confucius, Allah et Mao : l’islam en Chine », in A. Feillard (dir.),
L’islam en Asie, du Caucase à la Chine, La Documentation française,
2001, p. 207-239.
w « À propos de l’islam en Chine : provocations antireligieuses et at-
titudes anticléricales du XIXe siècle à nos jours », in « L’Anticléri-
calisme en Chine », Extrême-Orient, Extrême-Occident, n° 24,
2002, p. 65-75. 
w « L’enseignement confessionnel musulman en Chine », Perspectives
chinoises, n° 74, 2002, p. 21-30.
w « Notes sur quelques relations à plaisanteries entre villages hui et
han du Henan », Perspectives chinoises, n° 78, 2003, p. 49-60. 
w « History of Islam in China : Mid-18th to Early 20th Century », in
Encyclopedia of Women and Islamic Cultures. Methodologies, Pa-
radigms and Sources, vol. 1, Leiden, Brill, 2003, p. 120-122.
w « Solidarité religieuse ou culturelle ? Une situation délicate pour
les Hui du Xinjiang », in V. Bouillier et C. Servan-Schreiber (eds.),
De l’Arabie à l’Himalaya. Chemins croisés en hommage à Marc 
Gaborieau, Maisonneuve et Larose, 2004, p. 391-405.
w « Musulmans de Chine et situation internationale (1999-2003) »,
La Revue des deux Mondes, janvier 2004, p. 42-54.
w « Chinese Muslim women : from autonomy to dependence », in S.
A. Dudoignon (ed.), Devout Societies vs. Impious States ? Transmit-
ting Islamic Learning in Russia, Central Asia and China, through the
Twentieth Century, Berlin, Klaus Schwarz Verlag, 2004, p. 91-104.
w « Islam’s Adaptation in China : Present Realities », in The Macau
Ricci Institute (ed.), Religion and Culture. Past Approaches, Present
Globalisation, Future Challenges (International symposium –
Macao, 28-29 novembre 2002), Macao, Institut Ricci de Macao,
2004, p. 259-264.
w « Chinese Speaking Muslims (Dungan) in Central Asia: A Case of
Multiple Identities in a Changing Context », Asian Ethnicity, vol. 6,
n° 2, Juin 2005, p. 121-134.
w « Les musulmans de Chine entre dynamisme et contrôle poli-
tique », en collaboration avec L. Chebbi, C. H. Halfon-Michel, Les
cahiers de l’Orient, n° 79, 2005, p. 147-158.
w « Turkestan oriental », Outre-Terre, n° 15, 2006, p. 409-417.
w « Usages de la frontière  ; le cas du Xinjiang XIXe-XXe siècle ». 
Extrême-Orient, Extrême-Occident, n° 28, 2006, p. 127-146.
w « 19 shijimo he 20 shijichu Faguo wenxianzhong de Zhongguo de
musilin yanjiu »rançois Pouillon et Jean-Claude Vatin (dir.), 
Après
l’orientalisme. L’Orient créé par l’Orient, Paris, IISMM, Karthala,
2011, p. 245-252.
w « Pouvoir religieux et pouvoir profane en islam chinois au XXe siè-
cle », in Denise Aigle (dir.), Les autorités religieuses entre charisme
et hiérarchie ? Approches comparatives, Turnhout, Brepols, 2011.
w « Choses vues à Yiwu », Outre-Terre. Revue européenne de géopo-
litique, 2011, n° 30, p. 411-412.
* Bibliographie choisie à partir de http://cecmc.ehess.fr/document
.php?id=116
- Les articles d’Élisabeth Allès sur Persée : www.persee.fr/web/revues/home/prescript/author/auteur_oroc_137
- L’hommage de Jean-Philippe Béja : http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-philippe-beja/030112/disparition-d-elisabeth-alles-sinologue-engagee
- L’hommage de la Ligue des droits de l'homme : http://www.ldh-france.org/Hommage-a-Elisabeth-Alles,4016
Ouvrage
Musulmans de Chine. Une anthropologie des Hui du Henan, Paris, EHESS, 2000, 334 p. Coll. « Recherches d'histoire et de sciences sociales ».
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